

















关键词：《谱定红香传》传奇  黄振  何鹏霄 




























跋。凡 1 卷 10 出。……本事待考。 
笔者在南京图书馆（以下简称南图）古籍部访书，得见该馆所藏《谱定红香
传》两种版本：一为清抄本善本，一为该善本的过录本。 











































































                          —汪之璟（号鲁珍） 
汪起涟（字步周，号蒲洲）—                    —汪为霁 
                          —汪之琦（字宋勋）— 











         —汪为霖（字傅三，号春田） 
 汪之珩—                             —汪承镛（继为霖嗣） 
         —汪为霑（字育万，号春浔）— —汪承泽 
























































































































































































































































































Probing into the Chuanqi Drama of Pu Ding Hong Xiang Zhuan and Its Author
SUN Shu-lei 








Abstract: The Chuanqi Drama of Pu Ding Hong Xiang Zhuan （《谱定红香传》）appearing in the 
middle period of Qing dynasty was not recorded in modern times. Not only is it wrongly recorded today, but also 
its author and its original story are not probed into. This paper considers that its author is Huang Zhen（黄振） 
who was the dramatist and poet in Rugao of Jiangsu Province in Qianlong’s (乾隆) time, that the date of death 
of Huang Zhen is from Qianlong 58 (1793) to Jiaqing（嘉庆） 3 (1798), and that its original story is the story of 
He Peng-xiao（何鹏霄） in Dantu（丹徒） who removed in Jiangdu（江都）, by studying the hand-copied 
book of Pu Ding Hong Xiang Zhuan which is the good edition in ancient books’ department of Nanjing Library. 
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